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Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1993 Season 
Cumulative Final -- 35 Games (13-22 .371) 
SLUG PLT OB SB FLDG 
PLAYER GAK AB R H RBI GW AVG 2B 3B HR TB PCT w IV X S SF HBP OB APP PCT SB CS PCT PO A E PB DP AVG 
Humble 35 115 20 40 6 0 ,348 2 1 0 44 ,383 6 0 10 1 1 1 47 124 . 382 9 1 .900 66 21 7 0 4 .926 
Sroufe 29 79 18 27 14 2 .342 4 1 0 33 ,418 12 0 10 0 1 0 39 92 .4H 4 3 ,571 32 34 8 0 1 .892 
Rutt 30 88 11 30 20 4 . 341 5 3 0 41 .466 8 0 10 1 l 1 39 100 .398 4 0 1.000 161 8 5 0 5 .971 
Linkhorn 34 100 14 30 16 2 .300 6 1 0 38 .380 8 0 7 3 1 0 38 112 .349 3 4 .429 54 48 27 2 3 .791 
Coe 28 77 15 22 3 0 ,286 0 0 0 22 .286 8 0 8 0 0 0 30 85 .353 12 2 .857 42 56 7 0 1 .933 
Killer 33 81 8 23 8 1 .284 5 0 0 28 .346 4 0 3 3 0 0 27 88 ,318 2 1 .667 33 58 9 0 2 .910 
Sarber 29 57 5 15 7 0 .263 0 0 0 15 .263 0 0 11 0 0 1 16 58 .276 3 0 1. 000 20 1 0 0 1 1. 000 
Sloan 35 105 14 26 18 3 .248 6 0 1 35 .333 6 0 15 1 2 0 32 115 .283 3 1 .750 94 40 12 5 3 .918 
Wenger 23 47 3 11 3 0 ,234 0 0 0 11 .234 2 0 4 2 0 1 14 52 , 280 l 0 1.000 12 1 2 0 0 .867 
Lensch 19 40 3 8 2 0 .200 0 0 0 8 .200 2 0 6 0 0 1 11 43 .256 1 1 .500 34 17 6 0 2 .895 
Ruhl 31 41 9 7 4 0 .171 1 0 0 8 , 195 13 O 5 0 0 0 20 54 , 370 7 0 1. 000 64 13 8 4 l .906 
Scott 22 35 1 4 2 0 ,114 0 0 0 4 .114 4 0 10 0 0 1 9 40 . 225 l 0 1.000 55 3 6 0 0 .906 
Bouchard 22 41 4 4 1 0 ,098 0 1 0 6 .146 9 0 17 0 0 0 13 50 ,260 3 3 .500 11 9 10 0 0 .667 
Reed 13 11 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 1 0 5 1 0 0 1 13 .083 0 0 .000 17 9 5 0 0 .839 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 35 917 125 247 104 12 .269 29 7 l 293 .320 83 0 121 12 6 6 336 1026 .332 53 16 .768 695 318 112 11 12 
Opponents 35 1025 173 289 127 13 ,282 39 9 3 355 .346 42 0 56 5 9 4 335 1085 .310 39 8 .830 692 265 42 25 9 
Left on base: Cedarville 209 Opponents 217 
Awarded first base on catcher's interference: 
Cedarville 2 (Rutt, Sloan) 
Opponents 0 
Triple plays: Cedarvilie 0 Opponents 0 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT 
Cedarville 30 20 19 11 18 13 11 0 3 125 
Opponents 25 29 22 37 20 25 13 0 2 173 
W/1 w K 
PITCHER GAK GS CG ShO SR GF w L SV PCT IP H R ER ERA 28 3B HR w AVG IV K AVG WP HB BK 
Killer 21 19 19 1 2 2 7 12 1 ,368 129.1 153 82 43 2.33 20 6 3 17 0.92 0 29 1. 57 3 1 0 
Sroufe 15 H 13 l 1 0 6 8 0 .429 95.0 125 79 34 2.51 18 3 0 18 1. 33 0 26 1.92 4 1 1 
Coe 2 2 1 0 0 0 0 2 0 ,000 7.1 11 12 5 4.77 1 0 0 7 6.68 0 1 0.95 0 2 0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 
Opponents 
35 35 33 3 3 2 13 22 1 .371 231.2 289 173 82 2.48 39 9 3 42 1.27 0 56 1.69 7 4 1 
35 35 27 4 8 8 22 13 1 .629 230,2 247 125 96 2.91 29 ? 1 83 2.52 0 121 3.67 13 6 0 
Combined Shutouts: 
Cedarville l !Sroufe, Killer) 
Opponents o 
,900 
.958 
Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1993 Season 
Game-by-game Final for Humble -- 35 Games (13-22 .371) 
SLUG PLT OB SB FLDG 
DATE OPPORERT AB R H RBI GV AVG 2B 3B HR TB PCT V IV I S SF HBP OB APP PCT SB CS PCT CI PO A E PB DP TP AVG 
03/18 Morningside 3 l 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
03/18 East Central 3 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 1 1 0 0 2 4 0 0 0 4 0 1 0 0 0 
03/19 lnox 4 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
03/19 Knox 4 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/26 Capital 3 0 1 0 0 0 0 0 l 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 3 3 1 0 0 0 
03/26 Vis.-Lutheran 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 4 3 0 0 0 0 
03/26 Adrian 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 4 0 0 0 0 
03/27 Albion 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 l 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/27 Grace 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 4 1 0 0 0 
03/29 Wilmington 3 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
03/29 Wilmington 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 . 
03/30 Kt. St. Joseph 3 l 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
03/30 Kt. st. Joseph 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
04/05 Ohio Dominican 5 2 3 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
04/05 Ohio Dominican 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
04/06 Shawnee State 3 0 1 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 5 l 0 0 1 0 
04/06 Shawnee State 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
04/08 Rio Grande 3 0 1 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
04/08 Rio Grande 4 3 3 0 0 0 l 0 5 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 l 0 0 0 0 
04/13 Urbana 4 1 1 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 
04/13 Urbana 3 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 
04/15 Walsh 4 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
04/15 Walsh 3 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 5 3 0 0 4 0 0 0 0 0 
04/16 Wittenberg 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
04/16 Wittenberg 4 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 3 0 0 0 1 0 
04/20 Kt. Vernon Kaz. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
04/20 Kt. Vernon Kaz. 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 3 2 1 0 2 0 
04/22 Spring Arbor 3 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
04/22 Oakland City 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
04/23 Grace 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
04/23 Ind. Wesleyan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 
04/27 Tiffin 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 2 l 0 0 0 0 
04/27 Tiffin 4 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/29 Findlay 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 
04/29 Findlay 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS 35 Games 115 20 40 6 0 ,348 2 l 0 44 . 383 6 0 10 1 1 l H 124 .362 9 l ,900 0 56 21 7 0 4 0 .926 
